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（4） T ： では、これから調査を始めます。　
 S ： 先生、よろしくネ。
（5） T ： 日本では、学校は4月から始まります。
 S ： へぇ、そうなんだ。
（6） T ： 最近は海外でも和食の店が増えたそうですね。
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tional corpus of Japanese as 
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①英語  ②フランス語  ③スペイン語  
④ドイツ語  ⑤ロシア語  ⑥中国語  
⑦韓国語  ⑧トルコ語  ⑨インドネシア語  
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中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
90% 0% 10% 17% 50% 33% 33% 33% 33%
英語話者 中国語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
27% 55% 18% 27% 18% 55%
56
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説明有 説明無 説明有 説明無 説明有 説明無
100% 0% 93% 7% 60% 40%
英語話者 中国語話者
説明有 説明無 説明有 説明無
47% 53% 67% 33%
［依頼部の各文の割合］
日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
73% 20% 7% 27% 53% 20% 13% 47% 40%
英語話者 中国語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
7% 73% 20% 0% 80% 20%
57 講演◆日本人と外国人の日本語コミュニケーション～学習者の「安全な誤用」と「危険な正用」～
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図8　企業が求める外国人の能力とは？
図9　留学生が日本企業に望むことは？
「日本企業における外国人留学生の就業促進に関する調査
研究」の報告書概要（2007）から
（AOTS：（財）海外技術者研修協会　2006年調査実施）
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留学生が企業で活躍するために必要な項目
（元留学生  n＝259）
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留学生側の要望としては……
